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 ABSTRACT
80"Tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi<"
Tgvjkpmkpi"vjg"tqng"qh"lqwtpcnkuo"
kp"Hklk"cpf"qvjgt"vtqwdngf" 
RcekÝe"uqekgvkgu
Vjku"ctvkeng"oqqvu"vjg"kfgc"qh"Òtgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpiÓ"kp"Hklk"cpf"vjg"
Uqwvj"RcekÝe0"Rtqnqpigf"eqpÞkev."kpenwfkpi"vjtgg"eqwru"ukpeg"3;:9."jcu"
tguwnvgf"kp"c"rcvvgtp"qh"uqekcn"cpf"geqpqoke"fgenkpg"kp"Hklk0"Kp"Ogncpgukc"cu"
c"yjqng."kpvgtpcn"eqpÞkev"ku"uggp"cu"c"oclqt"ugewtkv{"vjtgcv0"Vjg"rtqrqugf"
tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcogyqtm"ecp"dg"uggp"cu"c"tgurqpug"vq"vjgug"
nqpiuvcpfkpi"vtgpfu"cpf"eqpegtpu0"Vjg"htcogyqtm"ku"kphqtogf"d{"xctkqwu"
eqpegrvu"kp"eqpÞkev"tguqnwvkqp."rgceg/dwknfkpi."rgceg"lqwtpcnkuo"cpf"fgxg/ 
nqrogpv"lqwtpcnkuo0"D{"hwukpi"vjg"crrtqrtkcvg"vjgogu"htqo"vjgug"tgncvgf"
dwv"fkurctcvg"htcogyqtmu."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"iqgu"dg{qpf"v{rk/
ecn"ogfkc"kpvgtxgpvkqpu"vjcv"hqewu"oquvn{"qp"ewttgpv"Òjqv"eqpÞkevuÓ"ykvjqwv"
cfgswcvgn{"cfftguukpi"vjgkt"nqpi/vgto."uvtwevwtcn"ecwugu0"
Mg{yqtfu<" eqpÞkev" tgrqtvkpi." fgoqetce{." fgxgnqrogpv" lqwtpcnkuo."
pqtocvkxg"oqfgnu."rgceg/dwknfkpi."rgceg"lqwtpcnkuo
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Wpkxgtukv{"qh"vjg"Uqwvj"RcekÝe"cpf"Wpkxgtukv{"qh"Swggpuncpf"
M
QTG"VJCP"vjtgg"fgecfgu"ciq"cv" vjg"Wpkxgtukv{"qh"Jcyckk." vjg"
ncvg"Hklk"lqwtpcnkuv"Tqdgtv"Mgkvj/Tgkf"jcf"vjku"vq"uc{"vq"c"RcekÝe"
ogfkc"tqwpfvcdng<
Kp"eqokpi"{gctu."RcekÝe"Kuncpf"lqwtpcnkuvu."pcvkxg"cpf"gzrcvtkcvg."ykvjqwv"
dgkpi"uwdugtxkgpv."yknn"jcxg"vq"fgxgnqr"c"uv{ng"qh"qrgtcvkqp"vjcv"uggu"
cnn"vjg"pgyu."iqqf"cpf"dcf."igv"kpvq"rtkpv."{gv"ocmkpi"uqog"cnnqycpegu"
hqt"RcekÝe"Kuncpf"ugpukdknkvkgu0"Vjg{"yknn"jcxg"vq"ngctp"jqy"vq"igv"nqecn"
ngcfgtu"vq"ceegrv"etkvkekuo"eqqnn{"cpf"ykvj"vjg"tgcnkucvkqp"vjcv"c"htgg"
rtguu"owuv"qhvgp"dg"etwgn"vq"dg"mkpf0"*Kp"Dtkunkp."3;9;."r0":7+
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Mgkvj/Tgkf"ycu"cfftguukpi"c"rcpgn"tgxkgykpi"Òcfxgtuct{Ó"cpf"Òeqqrgtc/
vkxgÓ"*fgxgnqrogpvcn+"rtguu"u{uvgou"kp"vjg"RcekÝe0"Vjg"rcpgn"pqvgf"vjcv"vjg"
nkdgtvctkcp"rtguu"u{uvgo"korqtvgf"htqo"Itgcv"Dtkvckp."Cwuvtcnkc."Pgy"¥gcncpf"
cpf"vjg"Wpkvgf"Uvcvgu"rtgxckngf"kp"vjg"RcekÝe"*Dtkunkp."3;9;+0"Vjg"ygnnpguu"
qh"vjku"u{uvgo"ycu"rtgfkecvgf"qp"vjg"cxckncdknkv{"qh"c"Òownvkvwfg"qh"rquukdng"
xqkeguÓ"kp"vjg"rwdnke"hqtwo0"Jqygxgt."eqpvgorqtct{"geqpqokeu"jcf"ÒwpfgtewvÓ"
vjg"Òownvkvwfg/qh/xqkeguÓ"hqwpfcvkqp."eqortqokukpi"ogfkcÓu"ugctej"hqt"vjg"
ÒvtwvjÓ0"Vjg"rcpgn"uwiiguvgf"vjcv"Òuqogyjgtg"dgvyggp"vjg"gzvtgogu"qh"vjg"
rwtgn{"cfxgtuctkcn"cpf"vjg"rwtgn{"fgxgnqrogpvcn"okijv"nkg"c"rtguu"u{uvgo"oqtg"
uwkvgf"hqt"vjg"RcekÝeÓ"*Dtkunkp."3;9;+."cnvjqwij"kv"fkf"pqv"qwvnkpg"qt"cfxqecvg"
cp{"urgekÝe"oqfgn0"
"Ukpeg"vjcv"3;9;"oggvkpi."vjgtg"jcu"dggp"nkvvng"hqnnqy/wr"fkuewuukqp"cdqwv"
eqpvgorqtct{"RcekÝe"rtguu"oqfgnu"vq"fgcn"ykvj"eqpvgorqtct{"kuuwgu0"Kpuvgcf."
vjg"nkdgtvctkcp"u{uvgo"dgecog"gpvtgpejgf."gxgp"cu"eqpegtpu"cdqwv"vjg"korcev"
qh" Òeqpvgorqtct{" geqpqokeuÓ" qp"ogfkcÓu"ycvejfqi" tqng" kpvgpukÝgf"ykvj"
inqdcnkucvkqp"*ugg"Dtkunkp."4226="4229+0"
Vjku"ctvkeng"ctiwgu"vjcv"kp"nkijv"qh"vjg"rtqhqwpf"vtcpuhqtocvkqpu"qh"tgegpv"
fgecfgu."kv"ku"vkogn{"vq"tgxkxg"fkuewuukqpu"cdqwv"vjg"ejcpikpi"tqng"qh"lqwtpcn/
kuo"kp"c"ejcpikpi"RcekÝe"uqekgv{0"Vjg"ctvkeng"ku"hqewuugf"rtkoctkn{"qp"eqpÞkev"
tgrqtvkpi"dgecwug"kpvgtpcn"eqpÞkev"ku"tgictfgf"cu"vjg"rtgfqokpcpv"vjtgcv"vq"
ugewtkv{" cpf" uwuvckpcdng" itqyvj" kp" vjg" RcekÝe." rctvkewnctn{" kp"Ogncpgukc"
*CwuCkf."4228="Jgictv{."4225+0"Vjg"ctvkeng"oqqvu"vjg"kfgc"qh"c"tgurqpukdng"
eqpÞkev" tgrqtvkpi" htcogyqtm" vq" hqewu"qp" vjg" tqqv"cpf"uvtwevwtcn"ecwugu"qh"
eqpÞkev."yjkej"pqtocnn{"kpxqnxg"fgxgnqrogpvcn"cpf"uqekq/geqpqoke"kuuwgu0"
Vjg"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcogyqtm"ku"rtgfkecvgf"qp"c"pcvkqpcn"lqwt/
pcnkuv1ogfkc"uwtxg{"cpf"eqpvgpv"cpcn{uku"qh"HklkÓu"4228"gngevkqpu"eqpfwevgf"
d{"vjku"tgugctejgt"ncvg"kp"4234"cpf"kp"gctn{"42350"Vjg"rtgnkokpct{"Ýpfkpiu"
qh"vjku"qpiqkpi"rtqlgev"ctg"dtkgÞ{"fkuewuugf0"Vjg"ctvkeng"eqpegpvtcvgu"qp"Hklk."
dwv"jcu"tgngxcpeg"hqt"qvjgt"vtqwdngf"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu"kp"vgtou"qh"hwvwtg"
tgugctej"cpf"rtcevkeg0"
Tcvkqpcng
Vjku" tgugctej" ku"c" tgurqpug" vq" nqpi/uvcpfkpi"ecnnu" hqt"RcekÝe"ogfkc" vq"gz/
rnqtg"pgy"rctcfkiou"hqt"lqwtpcnkuo"tcvjgt"vjcp"wpetkvkecnn{"ceegrv"Yguvgtp"
oqfgnu"*Dtkunkp."3;9;="Ncvw."4232+0"Vjg"rtg/gokpgpv"RcekÝe"ogfkc"uejqnct"
Rtqhguuqt"Fcxkf"Tqdkg"*4235+"dgnkgxgu"Yguvgtp"pgyu"xcnwgu"gzenwfg"c"tcpig"
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qh"rgturgevkxgu."cpf"vjcv"c"fgxgnqrkpi"cpf"eqpÞkevgf"tgikqp"nkmg"vjg"RcekÝe"
ycttcpvu"c"oqtg"hceknkvcvkxg."kpenwukxg"cpf"rctvkekrcvqt{"crrtqcej0"
Kpvgtpcvkqpcnn{." nqpiuvcpfkpi" eqpegtpu" cdqwv" lqwtpcnkuvuÓ" jcpfnkpi" qh"
eqpÞkev"kpvgpukÝgf"cu"vjg"pwodgt"qh"encujgu"kpetgcugf"kp"vjg"3;;2u"*Qdklk/
qhqt."4233."r0"467+0"Vjg"Uqwvj"RcekÝe"jcu"jcf"kvu"ujctg"qh"eqpÞkevu"kp"tgegpv"
fgecfgu."rctvkewnctn{"eqwpvtkgu"nkmg"Hklk."Rcrwc"Pgy"Iwkpgc."Vqpic."Ucoqc."
vjg"Uqnqoqp"Kuncpfu."cpf"Xcpwcvw"*Jgpfgtuqp"("Ycvuqp."4227+0"
Ogfkc"kp"vjgug"eqwpvtkgu"ctg"qhvgp"ceewugf"qh"gzcegtdcvkpi"fkucitggogpvu"
vjtqwij"tgemnguu." knn/kphqtogf"tgrqtvkpi"*Ktqic."422:="Mktcp."4227="Oqcnc."
422:+0"Vjku"vgpfgpe{"ku"qhvgp"nkpmgf"vq"c"fqokpcpv"lqwtpcnkuvke"rctcfkio"vjcv"
tgictfu"eqpÞkev"cu"c"rtgokwo"pgyu"xcnwg"ykvj"ÒftcocÓ"cpf"Òcdwpfcpeg"qh"
xkuwcnuÓ"*Yqnhuhgnf."3;;9."r0"8:+0"Vjku"qtkgpvcvkqp"ku"uckf"vq"rwv"dqvj"rgqrng"
cpf"pcvkqpu"qp"c"yct"hqqvkpi0"Hqt"gzcorng."c"fqevqtcn"fkuugtvcvkqp"d{"Dg{gpg"
¥gpgdg"*4234+"wugf"eqorctcvkxg"ecug"uvwfkgu"cpf"rtqeguu" vtcekpi"vq"ujqy"
vjcv"ogfkc"eqpvtkdwvgf"vq"dqvj"vjg"3;;6"igpqekfg"kp"Tycpfc"cpf"vjg"4229"
xkqngpeg"kp"Mgp{c0"Kh"cp{vjkpi."uwej"Ýpfkpiu"dgnkg"ecnnu"hqt"c"tgvjkpm"qp"jqy"
ogfkc"eqxgt"etkugu0"Cu"Jktuv"cpf"Rcvejkpi""*4229+"uvcvg<
Kp"vjg"inqdcn"etkugu"yg"hceg"vqfc{."rgqrng"ctg"eqpuvcpvn{"cumkpi="ÒKu"vjg"
pgyu"ogfkc"fqkpi"c"iqqf"lqdAÓ"Ikxgp"vjcv"yg"tgn{"uq"jgcxkn{"qp"vjg"pgyu"
ogfkc"vq"mggr"wu"kphqtogf."yg"jcxg"vjg"tkijv"vq"cum."ÒEcp"vjg"ogfkc"
tgurqpf"ghhgevkxgn{"vq"vjqug"etkuguAÓ"*Jktuv"cpf"Rcvejkpi."4229."r0"5+
Vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"ku"cnuq"kpurktgf"d{"tgikqpcnn{/
dcugf"uejqnctu"nkmg"Rtqhguuqt"Xklc{"Pckfw"*4227+"yjq"dgnkgxg"vjcv"ocpci/
kpi"rqnkvkecn"eqpÞkevu"kp"fkxkfgf"uqekgvkgu"ku"c"eqnngevkxg"vcum0"Hwtvjgtoqtg." 
qticpkucvkqpu" nkmg" vjg" Kpvgtpcvkqpcn" Hgfgtcvkqp" qh" Lqwtpcnkuvu." vjg" yqtnfÓu"
nctiguv"qticpkucvkqp"qh"lqwtpcnkuvu"ykvj"oqtg"vjcp"822.222"ogodgtu"kp"oqtg"
vjcp"322"eqwpvtkgu."pqy"tgswktgu"tgrqtvgtu"vq"dg"vtckpgf"kp"eqpÞkev"tguqnwvkqp."
ykvj"vjg"rtqoqvkqp"qh"rgceg"cu"vjgkt"iqcn"*Gnnku."4234+0"
Kp"Hklk."eqpÞkev"eqpvckpogpv"jcu"dggp"c"fgecfgu/nqpi"ejcnngpig0"Tgewt/
tkpi"rqnkvkecn"cpf"gvjpke"fkhhgtgpegu"eqwrngf"ykvj"fgxgnqrogpvcn"kuuwgu"vtki/
igtgf"hqwt"eqwru"dgvyggp"3;:9/4228"*Hktvj."4223="Tqdkg."4233+0"HklkÓu"ogfkc"
rtgfqokpcpvn{"htcog"eqpÞkev"kp"rtkoqtfkcn"vgtou0"Vjg"eqwpvt{Óu"vyq"oclqt"
gvjpke"itqwru."kpfkigpqwu"Hklkcp"cpf"Kpfq/Hklkcpu."ctg"rqtvtc{gf"cu"vjg"oclqt"
cfxgtuctkgu."gxgp" vjqwij"fkxkukqpu"cnuq"gzkuv"cnqpi"encuu." tgikqp." tgnkikqwu"
cpf"geqpqoke"nkpgu0"Kpvtc/gvjpke"fkxkukqpu"gzkuv"ykvjkp"dqvj"vjg"nctigt"gvjpke"
ecvgiqtkgu"*O0"Jqyctf."3;;3="Tqdgtvuqp"422:+0
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Vjg"Hklk"ogfkcÓu"cnngigf"tqng"kp"hwgnnkpi"tcekcn"vgpukqpu"jcu"dggp"wugf"d{"
vjg"nkmgu"qh"vjg"4228"eqwr"ngcfgt"Xqtgsg"Dckpkoctcoc"vq"fgpqwpeg"htgg"urggej"
cpf"lwuvkh{"vjg"korqukvkqp"qh"uyggrkpi"ogfkc"egpuqtujkr"*Dckpkoctcoc<"Htgg"
urggej"Òecwugu"vtqwdngÓ."422;+0"Cu"cp"wpgngevgf"Rtkog"Okpkuvgt"Dckpkoctcoc"
oc{"ncem"etgfkdknkv{"kp"vjg"g{gu"qh"uqog0"Dwv"ogfkc"cnuq"hceg"qeecukqpcn"etkvk/
ekuo"htqo"fgoqetcvkecnn{/gngevgf"ngcfgtu."cecfgokeu"cpf"ekxkn"uqekgv{"*Dcng."
4225="Ejcwfjt{."3;;;="Fgxk."3;;4="Uejtcoo."4225+0"
Vjku"ctvkeng"rqukvu"vjcv"ogfkc"ecp."vq"c"egtvckp"fgitgg."ygcmgp"iqxgtp/
ogpvuÓ" ecug" hqt" kpvgtxgpvkqp" d{" dgkpi" ugpukvkxg" vq" rwdnke" eqpegtpu" cdqwv"
jqy"vjg{"tgrqtv"eqpÞkev0"Vqyctfu"vjku"gpf."vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"
tgrqtvkpi"htcogyqtm"ecp"dg"uggp"dqvj"cu"c"tgurqpug"vq"rwdnke"fkuswkgv"cdqwv"
ogfkcÓu"jcpfnkpi"qh"eqpÞkev"cpf"c"dwhhgt"cickpuv"vjg"cwvjqtkvctkcp"vgpfgpekgu"
qh"iqxgtpogpvu"kp"vjg"tgikqp0
A few caveats
Cv"vjku"uvcig."c"hgy"ecxgcvu"ctg"kp"qtfgt0"Hktuv."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"
ku"pqv"vq"dg"eqphwugf"ykvj"vjg"Dckpkoctcoc"tgikogÓu"Òlqwtpcnkuo"qh"jqrgÓ."
yjkej"tguvtkevu"ogfkc"vq"rqukvkxg"eqxgtcig"qh"vjg"oknkvct{"iqxgtpogpv"*Ogfkc"
kp"Hklk"vqnf"vq"cfqrv"Òlqwtpcnkuo"qh"jqrgÓ."422;+0"Vq"vjg"eqpvtct{."tgurqpukdng"
eqpÞkev"tgrqtvkpi"ku"rtgfkecvgf"qp"c"htgg"ogfkc"gpxktqpogpv"cpf"qrgp"fkc/
nqiwg0"Cp{"ogfkc"cdwug"qt"ujqtveqokpiu"ctg"dguv"cfftguugf"vjtqwij"tgiwnct"
fgdcvg."fkuewuukqp."vtckpkpi"cpf"gfwecvkqp"tcvjgt"vjcp"tguvtkevkxg"ngikuncvkqp0"
Ugeqpfn{."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"ku"pqv"vq"dg"uggp"cu"c"uwduvkvwvg"hqt"
eqpxgpvkqpcn"lqwtpcnkuo."yjkej"jcu"wughwn"ÒycvejfqiÓ"hwpevkqpu"kh"gzgtekugf"
kp" cp" gvjkecn" cpf" ceeqwpvcdng"ocppgt0"Tcvjgt." vjg" rtqrqugf" htcogyqtm" ku"
gpxkucigf"cu"c"dcncpekpi"qt"jctoqpkukpi"oqfgn"gzkuvkpi"ykvjkp"qt"cnqpiukfg"
eqpxgpvkqpcn" lqwtpcnkuo." cffkpi" cffkvkqpcn" ueqrg" vq" kvu" vtcfkvkqpcn"Hqwtvj"
Guvcvg"tqng0
Vjktfn{."ogfkc"ctg"pqv"vjg"ecwug"qh"eqpÞkev"kp"Hklk."gxgp"kh"vjg{"ctg"cnngi/
gfn{"uvkowncvgf"d{"kv."ceewugf"qh"guecncvkpi"kv."cpf"oc{"vjtkxg"qp"kv0"Kp"Hklk."
eqpÞkev"ku"tqqvgf"kp"eqnqpkcnkuo."tcekcnn{/dcugf"gngevqtcn"u{uvgou."gvjpkekv{."
eqorgvkvkqp"hqt"uecteg"tguqwtegu"cpf"c"o{tkcf"qh"qvjgt"kuuwgu"*Hktvj."4223+0"
Cu"Jcognkpm"*422:+"uc{u."eqpÞkev"ku"godgffgf"kp"jwocp"pcvwtg0""Dwv"kh"eqp/
Þkev"cu"cp"kpjgtgpv"jwocp"vtckv"ecppqv"dg"gtcfkecvgf."kv"ecp"dg"eqpvckpgf"cpf"
eqpuvtwevkxgn{"fgcnv"ykvj"*Mtkgudgti."4229="Pckfw."4227+0"
Hqwtvjn{."ogfkc" qp" vjgkt" qyp" ceeqtf" ecppqv" dtkpi" rgceg=" uqekgv{" vqq"
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jcu"vq"ycpv"rgceg0"Cu"HklkÓu"hqtogt"Fgrwv{"Rtkog"Okpkuvgt"kp"vjg"fgrqugf"
RgqrngÓu"Eqcnkvkqp"iqxgtpogpv."Vwrgpk"Dcdc"*4227+"uvcvgu."kh"Hklkcp"uqekgv{"
ku"gxgt"cickp"vq"gplq{"rgceg."c"eqpegtvgf"pcvkqpcn"ghhqtv" ku"tgswktgf."cpf"c"
xkukqp"pggfu"vq"dg"gpwpekcvgf"*rr0"588/58;+0"DcdcÓu"ecnn"ku"wpfgtuvcpfcdng="
rgceg/dwknfkpi" ku"gzvtgogn{"ejcnngpikpi" kp" kvu"qyp"tkijv0" Kp"Hklk." vjgtg"ctg"
uwduvcpvkcn"korgfkogpvu"vq"qxgteqog="cp"gpfwtkpi"eqnqpkcn"ngice{"qh"fkxkfg"
cpf"twng."tcekcn"rqnctkucvkqp"cpf"ncem"qh"rqnkvkecn"yknn."vq"pcog"c"hgy"*Dcdc."
4227="Ejcpf."422:="Hktvj."4223="Pckfw."4227+0"
Hkhvj."ogfkc"ecrcekv{"kp"vjg"tgikqp"ku"igpgtcnn{"ygcm"*ROEH."4227+0"Kp"
Hklk."ogfkc"jcxg"vq"fgcn"ykvj"egpuqtujkr."c"fgctvj"qh"vtckpgf."swcnkÝgf"cpf"
gzrgtkgpegf"lqwtpcnkuvu."cpf"eqorctcvkxgn{"nqy"ycigu."ngcfkpi"vq"jkij"uvchh"
vwtpqxgt" *PMCF." 4227+0" Rtqxkfkpi" vtckpkpi" cpf" gfwecvkqpcn" qrrqtvwpkvkgu."
cpf"ejcpikpi"gpvtgpejgf"pgyutqqo"ewnvwtg"cpf"okpfugvu."yknn"dg"fkhÝewnv"
vcumu"vq"cejkgxg0"
Dwv"kh"ejcpig"ku"fkhÝewnv."kv"ku"pqv"korquukdng"kh"tgcnkuvke"iqcnu"ctg"ugv."cpf"
kh"ejcpig" ku"gpxkukqpgf"cu"c" nqpi/vgto"uvtcvgi{"dcugf"qp"rgtukuvgpv"ghhqtvu"
cpf"kpetgogpvcn"ickpu0"Cu"Ft"Icpguj"Ejcpf"*422:+."Xkeg/Ejcpegnnqt"qh"Hklk"
Pcvkqpcn"Wpkxgtukv{"cpf"c"hqtogt"iqxgtpogpv"okpkuvgt"ytkvgu."ejcpig"kp"Hklk"
ecppqv"Òvcmg"rnceg"kp"c"fc{"qt"c"{gctÓ."qt"qxgt"vjg"Òpgzv"vyq"fgecfgu"gxgpÓ."
ukorn{"dgecwug"vjg"Òdcug"ku"uq"nqy"vq"uvctv"ykvjÓ"*r0"424+0"[gv."Ejcpf"kpurkt/
kpin{"uvcvgu"vjcv<
Ukorn{"oqxkpi"kp"vjg"tkijv"fktgevkqp"ku"c"uqwpf"qdlgevkxg0"Iqkpi"hqtyctf"
qxgt"vjg"pgzv"vyq"fgecfgu."kv"ku"vjg"fktgevkqp"qh"vtcxgn"vjcv"ocvvgtu"oqtg0"
Gxgp"uocnn"oqxgogpvu"dwv"qp"c"rqukvkxg"vtclgevqt{"yknn"ikxg"qtfkpct{"
ekvk¦gpu"hcvkiwgf"d{"vyq"fgecfgu"qh"fkxkukqp"cpf"jquvknkv{"itgcvgt"rwtrqug"
cpf"jcrrkpguu0"*Ejcpf. 422:."r0"424+
"FkhÝewnv"cu"kv"okijv"dg."ejcpig"ku"pgeguuct{0"Cu"Ejcpf"uc{u."Hklk"jcu"dggp"
vjtqwij" Ògzvtgogn{Ó"fkhÝewnv" vkogu"qxgt" vjg"rcuv" vyq"fgecfgu0"Cpqvjgt"42"
{gctu"qh"uwej"fkhÝewnv{"yknn"Òvgct"cyc{"vjg"jgctv"qh"vjg"pcvkqpÓ0"
Ncuvn{."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"ku"c"yqtm"kp"rtqitguu0"Kv"ku"pqv"dgkpi"
rtgugpvgf"cu"c"eqorngvg"htcogyqtm."qt"the"hwnn"cpf"Ýpcn"uqnwvkqp."cpf"ujqwnf"
pqv"dg"xkgygf"cu"uwej0
Problematising the Fourth Estate
Tgurqpukdng" eqpÞkev" tgrqtvkpi" pggfu" vq" dg" rtghcegf" d{" rtqdngocvkukpi" 
ogfkcÓu"Hqwtvj"Guvcvg"tqng."yjkej"ku"uggp"cu"xwnpgtcdng"vq"vjg"ÒfguvtwevkxgÓ"
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korcev"qh"wptgiwncvgf"octmgv"hqtegu"*Rgvng{."4233+0"Kp"uwtokukpi"oqfgnu"qh"
nkdgtcn"fgoqetcekgu"cpf"pgyu"u{uvgou"qh"vjg"WU"cpf"WM."Ecpcfkcp"eqoow/
pkecvkqpu"rtqhguuqt."Tqdgtv"Jcemgvv"*4235+."vcnmu"qh"ÒukipkÝecpv"fgoqetcvke"
ujqtveqokpiuÓ" kp"tgncvkqp" vq"ycvejfqi."rwdnke"urjgtg."eqoowpkv{/dwknfkpi"
cpf"eqoowpkecvkxg"gswcnkv{"etkvgtkc0"Jg"cfxqecvgu"Òetkvkecn"ugngevkxkv{Ó"qxgt"
Òyjqngucng"cfqrvkqpÓ"qh"Yguvgtp"ogfkc"oqfgnu"*cpf"fgoqetce{+"kp"vjg"Uqwvj"
RcekÝe"vq"cxqkf"uqog"Ògpvtgpejgf"ujqtveqokpiuÓ"qh"fqokpcpv"Yguvgtp"og/
fkc"*r0"43+"JcemgvvÓu"xkgyu"okttqt"eqpegtpu"kp"uqog"ektengu"cdqwv"vjg"ghÝ/
ece{"qh"c"Òqpg/uk¦g"Ývu"cnnÓ"crrtqcej0"Uwej"tgugtxcvkqpu"jcxg"rtqorvgf"ecnnu" 
hqt" fgukipkpi" nqecn" vtckpkpi" hqtowncu" vjcv" ceeqwpv" hqt" nqecn" eqpfkvkqpu" 
*M0"Mwoct." 422;+."yjkej" ku" vjg" rtgokug" dgjkpf" vjg" tgurqpukdng" tgrqtvkpi"
htcogyqtm"rtqrqucn0"
Hklk" jcu" kvu" qyp"wpkswg" Ònqecn" eqpfkvkqpuÓ" vq" eqpvgpf"ykvj." kpenwfkpi"
cp" kpjgtkvgf"Yguvokpuvgt" fgoqetcvke" gngevqtcn" u{uvgo"oqfkÝgf" vq" kpenwfg"
eqoowpcn"*tceg/dcugf+"xqvkpi"cpf"tgugtxgf"rqukvkqpu"hqt"kpfkigpqwu"Hklkcp"
kpuvkvwvkqpu"vjcv"ygtg"cwvjqtkvctkcp"kp"pcvwtg0"Vjg"cko"ycu"vq"uvcdknkug"HklkÓu"
Òrnwtcn"uqekgv{Ó."dwv"ognfkpi"vtcfkvkqpcn"u{uvgou"ykvj"oqfgtp"qpgu"jcf"uqog"
pgicvkxg"ukfg"ghhgevu"*ugg"Ncn."3;::="Ncyuqp."4226="Tcxwxw."3;;3+0"
Yjgp"tgÞgevkpi"qp"ogfkc"rtcevkeg"kp"HklkÓu"eqorngz"fgoqetcvke"htcogyqtm"
*yjkej"jcu"ewttgpvn{"ikxgp"yc{"vq"oknkvct{"twng+"vyq"rqkipcpv"swguvkqpu"rqugf"
d{"Jcemgvv"*4235."r0"56+ eqog"vq"okpf<"
1. Ku" vjg" Òuvcpfctf" nkdgtcnÓ" eqpegrv" qh" rtguu" htggfqo" vjg" Òoquv" wug/
hwn"pqtocvkxg"iwkfgnkpgÓ"hqt"lqwtpcnkuo"kp"cp"gogtikpi"fgoqetcvke" 
rqnkv{A"
2. Yjcv" mkpf" qh" lqwtpcnkuo" yqwnf" jgnr" Òhquvgt" iqxgtpcpegÓ" vjcv" ku" 
Òuvcdng"cpf"rgceghwnÓA"
The context
Kp"Hklk"cpf"kp"vjg"tgikqp."vjgtg"jcu"dggp"tgoctmcdn{"nkvvng"eqpukuvgpv"tgugctej"
nqqmkpi"kpvq"vjg"ogfkc/eqpÞkev"f{pcoke."qt" vjg"rquukdknkv{"qh" nqecnkugf"tg/
rqtvkpi"htcogyqtmu0"Vjg"hqewu"jcu"dggp"qp"okuvcmgu"ocfg"d{"ogfkc."ykvj"
pqokpcn" cvvgpvkqp"rckf" vq"rquukdng" kpvgtxgpvkqpkuv" uvtcvgikgu" vq" cfftguu" vjg"
ukvwcvkqp"*ugg."hqt"gzcorng."Hkgnf."4224="Iqwpfgt."4228="Mktcp."4227="Oc/
uqp."4229="Rctmkpuqp."4222+0"
Hqnnqykpi" kpfgrgpfgpeg" kp" 3;92." Hklk" cfqrvgf" c" tcekcnn{/dcugf" gnge/
vqtcn" u{uvgo" vjcv" gpeqwtcigf" vjg" hqtocvkqp" qh" tcekcnn{/dcugf" tcvjgt" vjcp"
kfgqnqikecnn{/dcugf"rctvkgu"*Jcicp."3;:9+0"Vjku"jcu"igpgtcnn{"tguwnvgf"kp"c"
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nctign{"kpfkigpqwu"Hklkcp"iqxgtpogpv"hcekpi"qhh"cickpuv"c"oquvn{"Kpfq/Hklkcp"
qrrqukvkqp0"Vjku"hqtocvkqp"tgugodngu"yjcv"Fqtegnnc"Dc¦cjkec"*4223+"tghgtu"vq"
cu"Òpgicvkxg"uqnkfctkv{Ó0"Kv"ku"dcugf"qp"gvjpkekv{"cpf"tgikqpcnkuo."wpnkmg"Òrquk/
vkxg"uqnkfctkv{Ó."yjkej"ku"dcugf"qp"eqooqp"kfgqnqi{."cpf"ku"c"rtg/eqpfkvkqp"
hqt"cp"gpfwtkpi"fgoqetce{0"Kp"c"ugpug."Òpgicvkxg"uqnkfctkv{Ó"jcu"dggp"HklkÓu"
Cejknngu"jggn"cu"rqnkvkecn"eqpÞkev"cnqpi"gvjpke"nkpgu"yqtugpgf"rtqitguukxgn{0"
HklkÓu"rqnkvkekcpu"ncemgf"vjg"yknn"vq"eqnncdqtcvg."ykvj"c"vqr/fqyp"ghhgev"qp"vjg"
rgqrng0"Cu"xgvgtcp"Pgy"¥gcncpf"lqwtpcnkuv"Okejcgn"Hkgnf"*4232+"eqttgevn{"
qdugtxgf."HklkÓu" ÒrqkuqpÓ"ycu" kvu"rqnkvkekcpu."yjq"icxg" vjg"pcvkqp" kvu"qvjgt"
unqicp."Òeqwr"eqwr"ncpfÓ0
Yjkng"c"uocnn"pwodgt"qh"nqukpi"rqnkvkekcpu"cpf"gnkvgu"dgpgÝvgf"htqo"vjg"
eqwru."vjg"tguv"qh"vjg"eqwpvt{"jcu"uwhhgtgf"vtgogpfqwun{0"Vjg"yqtfu"qh"Rcwn"
Eqnnkgt"*422;+"kp"jku"dqqm"Guns, Wars and Votes: Democracy in Dangerous 
Places."tkpi"vtwg"hqt"Hklk0"Cu"Eqnnkgt"uckf."ÒYctu"cpf"eqwru"ctg"pqv"vgc"rctvkgu<"
vjg{"ctg"fgxgnqrogpv"kp"tgxgtugÓ"*r0";+0"Vjg"Hklk"eqwru"ecp"dg"nkpmgf"vq"c"vtgpf"
qh"ugtkqwu"cpf"uwuvckpgf"fgenkpkuo"vjcv"rgtogcvgu"xktvwcnn{"cnn"ngxgnu"qh"uqek/
gv{0 Vjku"kpenwfgu"kpxguvogpv"hcnnkpi"htqo"47"rgtegpv"qh"IFR"kp"vjg"3;92u"vq"
ctqwpf"34"rgtegpv"kp"tgegpv"{gctu"*Pckfw."4227."r0"595+0"Vjg"ogcitg"cppwcn"
cxgtcig"itqyvj"qh"308"rgtegpv"ukpeg"3;;8"tgÞgevu"vjg"jkij"wpgornq{ogpv"tcvg"
qh"4706"rgtegpv"*D0"Rtcucf"("T0"Ukpij."422:="Pckfw."4227+0"
Kp"vjg"hceg"qh"uwej"c"ecncokv{."yjgvjgt"ogfkc"ujqwnf"tg/gzcokpg"vjgkt"
tqng"cpf"gvjqu"kp"vgtou"qh"eqpÞkev"tgrqtvkpi."qt"uvkem"vq"vjg"qnf"yc{u"qh"fqkpi"
vjkpiu."ku"vjg"guugpvkcn"vjguku"qh"vjku"ctvkeng0""
"Ogfkc."eqwru"cpf"eqpÞkev"kp"Hklk
Vjg" fqokpcpv" Cpinq/Cogtkecp" lqwtpcnkuvke" rctcfkio" rncegu" c" rtgokwo"
qp"eqpÞkev"cu"c"pgyu"xcnwg="bad news is good news or if it bleeds, it leads 
*Rcvvgtuqp."3;;8."r0"39+0"Vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcog/
yqtm" ku" rtgokugf" qp" vjku" ytkvgtÓu" pqvkqp" vjcv" vjg" pqtocn" ogfkc/eqpÞkev"
f{pcoke" ku" cornkÝgf" kp"Hklk"dgecwug"qh" vjg"eqwpvt{Óu" gvjpke"ocmg/wr"cpf"
tcekcnn{/dcugf"rqnkvkecn"u{uvgo0"Cu"OceYknnkco"*4223+"uc{u."HklkÓu"gngevkqpu"
rnc{"c"Òetkvkecn"rctvÓ"kp"rtqfwekpi"tcekcnkuv"rqnkvkeu0"Kp"cffkvkqp."Gtkm"NctuqpÓu"
*422:+"tgugctej"ujqyu"vjcv"vjg"pcvwtg"qh"rqnkvkecn"tgrqtvkpi"kp"Hklk"kpfkecvgu"c" 
Òdwtgcwetcvkecnn{/qtkgpvcvgfÓ"ogfkc" gzkuvkpi"cu"rctv" qh" vjg" eqwpvt{Óu" nctigt"
rqnkvkecn"uvtwevwtg"*rr0"36/49+0"
Vjg" cdqxg"Ýpfkpiu" dgvtc{" c" u{odkqvke" tgncvkqpujkr" dgvyggp" vjg" Hklk"
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ogfkc"qp"vjg"qpg"ukfg."cpf"vjg"rqnkvkecn"gnkvg"cpf"vjgkt"hwpevkqpctkgu"qp"vjg"
qvjgt0"Vjku"tguqpcvgu"ykvj"Jgtocp"cpf"Ejqoum{Óu"*3;::+"rtqrcicpfc"vjgqt{"
yjgtgd{"lqwtpcnkuvu"ctg"ftcyp"vq"rqygthwn"uqwtegu"qh"kphqtocvkqp"d{"geqpqoke"
pgeguukv{"cpf"tgekrtqekv{"qh"kpvgtguvu"*r0"3:+0"Kp"vgtou"qh"tgurqpukdng"eqpÞkev"
tgrqtvkpi."vjg"ngxgn"qh"wpetkvkecn"ogfkc"eqxgtcig"ikxgp"vq"rqnkvkekcpu"kp"Hklk"ku"
korqtvcpv0"Vjku"ku"dgecwug"rqnkvkekcpu"eqwnf"jcxg"c"xguvgf"kpvgtguv"kp"ockpvckp/
kpi"cp"gvjpke"fkxkfg"kp"c"eqwpvt{"yjgtg"rqnkvkeu"ku"c"Ò¦gtq/uwoÓ"icog"rwtuwgf"
xkc"c"Òueqtejgf/gctvj"rqnke{Ó."qhvgp"vq"vjg"Òfgvtkogpv"qh"uqekgv{Ó"*Mcpv."4234+0"
Qpg"hqewu"qh"vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcogyqtm"ku"
vq"nqqm"cv"yc{u"qh"gpjcpekpi"lqwtpcnkuv"ecrcekv{"cu"c"dwhhgt"cickpuv"ogfkc"
ocpkrwncvkqp"d{"vjg"rqnkvkecn"gnkvg0"Vjku"cpf"qvjgt"curgevu"qh"vjg"htcogyqtm"
ctg"fkuewuugf"pgzv0"
"Tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi
Rtqhguuqt"Lceqd"Dgteqxkvej"*4227+ jcu"jkijnkijvgf"vjcv"uwuvckpcdng"eqpÞkev"
tguqnwvkqp"ku"xktvwcnn{"korquukdng"ykvjqwv"c"engct"vjgqtgvkecn"wpfgtuvcpfkpi."
cpf"vjcv"cecfgokeu"jcxg"cp"korqtvcpv"tqng"vq"rnc{"kp"rtqxkfkpi"rtcevkvkqpgtu"
ykvj<
Èdtqcf"eqpegrvwcn"htcogyqtmu"qt"kfgcu"vjcv"u{pvjgukug"qwt"tgugctej"
ghhqtvu"cpf"kfgpvkh{"eqpfkvkqpu"eqpfwekxg"vq"vjg"gxqnwvkqp"qh"c"eqpÞkev"
qt" kvu" tguqnwvkqp0" Kv" ku" jgtg" kp" qwt" vjgqt{/dwknfkpi" tqng" vjcv"yg" ecp"
rtqxkfg"dtqcf"kpvgtrtgvcvkxg"kphqtocvkqp"vjcv"cnnqyu"rqnke{"ocmgtu"vq"
gzvtcrqncvg" vtgpfu" cpf" gpxkucig"rquukdng" fgxgnqrogpvu" gxgp"dghqtg"
vjg{"qeewt0"*Dgteqxkvej."4227."rr0"85/88+
Uwej"vjkpmkpi"wpfgtrkpu"vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcog/
yqtm."yjkej"kpeqtrqtcvgu"kpukijvu"ftcyp"htqo"eqoowpkecvkqp"fgxgnqrogpv."
rgceg/dwknfkpi."rgceg"lqwtpcnkuo"cpf"pqtocvkxg"ogfkc."cpf"rqnkvkecn"geqpq/
o{"qh"vjg"ogfkc"vjgqtkgu0"Vjg"mg{"eqpegrvu"kpenwfg<
̋" Eqoowpkvctkcpkuo"*Yctf."422;."4232+
̋" Fgnkdgtcvkxg"lqwtpcnkuo"*Tqocpq."4232c+
̋" Uqwvj"RcekÝe"Hqwt"Yqtnfu"Pgyu"Xcnwgu"*Tqdkg."4235+
̋" Rgceg"lqwtpcnkuo"*N{pej"("Icnvwpi."4232+
̋" EqpÞkev"ugpukvkxg"tgrqtvkpi"*Tquu"Jqyctf."4225="422;+
̋" Wug" cpf" cdwug" qh" ogfkc" kp" xwnpgtcdng" uqekgvkgu" *Htqjctfv" ("
Vgokp."4225+
̋" Fgxgnqrogpv"lqwtpcnkuo"*Tqocpq."4232c+
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Tgurqpukdng" eqpÞkev" tgrqtvkpi" eqpegrvwcnkugu" eqpÞkev" cu" rctv" qh" c" nctigt"
htcogyqtm" ujcrgf" cpf" kpÞwgpegf"d{"jkuvqtkecn" cu"ygnn" cu" ewttgpv" hcevqtu."
ykvj" nqpi/vgto" uqekq/geqpqoke" cpf" fgxgnqrogpvcn" kornkecvkqpu0" Eqpug/
swgpvn{."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"tgswktgu"lqwtpcnkuvu"vq"wpfgtuvcpf"vjg"
jkuvqt{"qh"vjgkt"eqwpvt{."cpf"kvu"korcev"qp"rtgugpv/fc{"eqpÞkevu0"Lqwtpcnkuvu"
ujqwnf" cnuq" dg" cdng" vq" hwnn{" eqortgjgpf" vjg" fcocikpi" korcev" qh" eqpÞkev"
qp"uqekq/geqpqoke"cpf"fgxgnqrogpvcn"rtqitguu0"TqocpqÓu"*4232c+"ecnn"hqt"
lqwtpcnkuvu"ykvj"c"Òoqtg"uqrjkuvkecvgfÓ"wpfgtuvcpfkpi"qh"vjg"Òeqpugswgpegu"
qh"vjgkt"yqtmÓ"ku"ygnn/rncegf0"Kp"Hklk."lqwtpcnkuvu"oc{"pggf"vq"dg"ugpukvkugf"vq"
dqvj"vjg"uqekcn"cpf"geqpqoke"ghhgevu"qh"eqpÞkevu0"Vq"eqpvgzvwcnkug."Hklk"jcu"c"
42/{gct"kphtcuvtwevwtg"fgÝekv"qh""H&506"dknnkqp"dgecwug"qh"rgtukuvgpv"eqpÞkev"
cpf"kpuvcdknkv{"*Rtcucf"("Pctc{cp."422:+0"Lqwtpcnkuvu"Ýtuv"jcxg"vq"wpfgtuvcpf"
vjg"ukipkÝecpeg"qh"vjku"ujqtvhcnn"kp"uqekcn"cpf"geqpqoke"vgtou"dghqtg"vjg{"ecp"
rtqrgtn{"tgrqtv"cdqwv"kv0"
Cu"uwej."c"egpvtcn"kfgc"dgjkpf"vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"
htcogyqtm"ku"vjcv"eqpÞkev"ujqwnf"pqv"dg"vtgcvgf"cu"cp{"qtfkpct{"uvqt{."dwv"jcp/
fngf"ykvj"fwg"ectg"ikxgp"kvu"rqvgpvkcnn{/fcocikpi."nqpi/vgto"ghhgevu0"Cpqvjgt"
kfgc" ku" vjcv" vjg" uvtwevwtcn"ecwugu"qh"eqpÞkevÏrqxgtv{."wpfgt/fgxgnqrogpv."
wpgxgp"fgxgnqrogpv."cpf"eqttwrvkqpÏujqwnf"tgegkxg"uwhÝekgpv"ogfkc"cvvgp/
vkqp0"Dcugf"qp"vjg"fkuewuukqpu"uq"hct."vjku"ytkvgt"yqwnf"fguetkdg"tgurqpukdng"
eqpÞkev"tgrqtvkpi"cu<"
Vjg"tgiwnct."uwuvckpgf."kphqtogf."kp/fgrvj."rtg/gorvkxg"cpf"rtqcevkxg"
eqxgtcig"qh"eqpÞkevu."gpeqorcuukpi"vjgkt"uvtwevwtcn"ecwugu"cpf"tkum"hce/
vqtu."ykvj"vjg"cko"qh"cxqkfkpi"fguvtwevkxg"guecncvkqp"uq"cu"vq"hceknkvcvg"
rtqitguukxg"fgxgnqrogpvu0
Vjku"crrtqcej"tgswktgu"c"dtqcfgpkpi"qh"vjg"vtcfkvkqpcn"lqwtpcnkuvke"fgÝpkvkqp"
qh"eqpÞkev"cu"c"pgyu"xcnwg0"Lqwtpcnkuvu"yqwnf"dg"qdnkigf"vq"rc{"cvvgpvkqp"vq"
pqv"lwuv"xkukdng"eqpÞkevu"dwv"cnuq"pqp/xkukdng"qpgu"tcvjgt"vjcp"yckv"hqt"vjgo"
vq"eqpÞcitcvg"dghqtg"dgeqokpi"Òpgyuyqtvj{Ó0"Cu"Tqocpq"*4232d+"rqkpvu"
qwv."lqwtpcnkuvu"wuwcnn{"qxgtnqqm"vqrkeu"wpvkn"vjg{"tgcej"vjg"Òueqtejkpi"rqkpv"
qh"etkukuÓ"*r0"457+0"
Vqyctfu"vjku"gpf."tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"ku"kphqtogf"d{"ugxgtcn"
eqpegrvu."yjkej"ctg"fkuewuugf"pgzv0
Communitarianism
Eqoowpkvctkcpkuo rtqxkfgu"etkvkekuo"qh."cpf"cp"cnvgtpcvkxg"vq."nkdgtcn"vjgqt{"
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*Ejtkuvkcpu."Hcemngt"("Hgttg."3;;5="Yctf."422;+0"Kv"gorjcukugu"vjg"Òtguvtckp/
kpi"rtkpekrnguÓ"qh"okpkokukpi"jcto"cpf"dgkpi"ceeqwpvcdng."cpf"kv"rtqoqvgu"
vjg"gvjkeu"qh"ectg"kp"cvvgorvu"vq"tguvtckp"pgyu"ogfkc"vjcv"ctg"qhvgp"kpugpukvkxg"
vq"uvqt{"uwdlgevu"cpf"uqwtegu"*Yctf."422;."r0"522+0"
Deliberation  
Vjg"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcogyqtm"ku"kpurktgf"d{"Cpignc"Tqoc/
pqÓu"*4232c+"eqortgjgpukxg"uejqnctn{"eqorkncvkqp"qp"fgnkdgtcvkxg"fgoqetc/
e{."etkvkecn"fgnkdgtcvkxg"lqwtpcnkuo."cpf"fgxgnqrogpv"lqwtpcnkuo0""Fgnkdgtc/
vkqp"ku"vjg"Òfkuewuukqp"cpf"eqpukfgtcvkqp"vjcv"ku"wpfgtvcmgp"dghqtg"c"fgekukqp"
ku"ocfg"qt"cp"cevkqp"ku"vcmgpÓ"*Tqocpq."4232e."r0"5+0"Tqocpq"jqnfu"vjcv"cnn"
hqtou"qh"lqwtpcnkuo."uqog"oqtg"vjcp"qvjgtu."ecp"uwrrqtv"fgnkdgtcvkqp"kp"vjg"
hqnnqykpi"yc{u<
̋" Dtkpi"kuuwgu"vjcv"chhgev"eqoowpkv{"nkhg"vq"rwdnke"cvvgpvkqp."cpf"jgnr"
vq"uwuvckp"cvvgpvkqp"qp"vjqug"kuuwgu=
̋" Etgcvg" tgrqtvu" vjcv"ctg" ÒuwhÝekgpvn{"gpicikpi" vq"ecrvwtg"rwdnke"cv/
vgpvkqpÓ"dwv"ctg"cnuq"Òkpekukxg."eqortgjgpukxg."cpf"dcncpegf"uq"vjcv"
vjg"rwdnke"ecp"htcog"kuuwguÓ"cpf"wpfgtuvcpf" vjgkt"dcemitqwpf"cpf"
kornkecvkqpu=
̋" Gpuwtg"vjcv"tgrqtvu"Òkfgpvkh{"cpf"kpenwfg"vjg"kpukijvu"cpf"eqpvtkdw/
vkqpu"qh"cnn"tgngxcpv"uvcmgjqnfgtu"cpf"cevqtu"kp"vjg"ukvwcvkqpÓ=
̋" Kpxguvkicvg" dcttkgtu" rtgxgpvkpi" uvcmgjqnfgt" rctvkekrcvkqp" kp" 
fkuewuukqpu=
̋" Ejgem"vjg"swcnkv{"qh"kfgcu"cpf"rqnkekgu"dgkpi"fkuewuugf=
̋" Tgxgcn"cvvgorvu"vq"ocpkrwncvg"rwdnke"qrkpkqp="
̋" Tgrqtv"qp"eqoowpkvkgu"cu"vjg{"gxcnwcvg"rqvgpvkcn"tgurqpugu=
̋" Kpxguvkicvg" yjgvjgt" cpf" jqy" eqoowpkvkgu" jcxg" cevgf" wrqp" 
fgekukqpu"vjcv"tguwnv"htqo"fgnkdgtcvkqp"*rr0"32/33+0
‘Four Worlds’ news values
TqdkgÓu" pqvkqpu" qh" ÒHqwt"YqtnfuÓ" pgyu" xcnwgu" eqxgtu" Kpfkigpqwu"okpqtk/
vkgu" kp"fqokpcpv1korgtkcnkuv"pcvkqp" uvcvgu" uwej"cu"Pgy"¥gcncpf."Cwuvtcnkc."
vjg"Rjknkrrkpgu."cpf"cnuq"Dqwickpxknng"kp"vjg"eqpvgzv"qh"vjg32/{gct"ekxkn"yct"
cickpuv"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"*422:."4235+0"Hqwtvj"yqtnf"ogfkc"xcnwgu"cfxq/
ecvg"hqt"Kpfkigpqwu"tkijvu."kpfgrgpfgpv"]rqnkvkecn_"xqkeg."ncpiwcig."ewnvwtg."
gfwecvkqp"cpf"uqnkfctkv{"*Tqdkg."4226="4227+0"Vjgug"pgyu"xcnwgu"eqwnf"eqxgt"
vjg"34.222"fguegpfcpvu"qh"rgqrng" htqo"vjg"Uqnqoqp"Kuncpfu."Xcpwcvw"cpf"
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Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"dtqwijv"vq"Hklk"fwtkpi"vjg"dncemdktfkpi"gtc"htqo"3:860"
Vjku"rqnkvkecnn{/rqygtnguu." ncpfnguu."cpf"xqkegnguu"itqwr"nciu"dgjkpf"qvjgt"
itqwru."ykvj" ctqwpf" ;2" rgtegpv" nkxkpi" kp" rqxgtv{" *Cwuvtcnkcp" iqxgtpogpv"
tghwigg"tgxkgy"vtkdwpcn."4232+0"Cu"c"htcogyqtm"rtqoqvkpi"uqekcn"lwuvkeg"cu"
c" rgceg/dwknfkpi"ogcuwtg." tgurqpukdng" eqpÞkev" tgrqtvkpi" eqwnf" ftcy" htqo"
TqdkgÓu"Hqwt"Yqtnfu"pgyu"xcnwgu0
Rgceg" lqwtpcnkuo." eqpÞkev" ugpukvkxg" tgrqtvkpi." wug1cdwug" qh" ogfkc" kp" 
vulnerable societies
Rgceg" lqwtpcnkuo"ycu" hqwpfgf" d{" Uygfkuj" uejqnct" Lqjcp" Icnvwpi" kp" vjg"
3;92u" *N{pej"("Icnvwpi." 4232+0" Ngg" *4232+" fgÝpgu" rgceg" lqwtpcnkuo" cu"
c"iqcn/qtkgpvgf."pqp/qdlgevkxg"cpf"ugnh/eqpuekqwu"rtqoqvgt"qh"rgceg"yjkng"
Dncuﬁ" *4226+" uggu" kv" cu"c"rtqcevkxg"cpf"rwtrqughwn"yc{"qh"eqpÞkev" tgrqtv/
kpi0"Etkvkeu"qh"rgceg"lqwtpcnkuo"fguetkdg"kv"cu"fcpigtqwu."Þcygf."ogcpkpi/
nguu."uswkuj{."uwdlgevkxg."okungcfkpi."wpjgnrhwn."rtguetkrvkxg"cpf"kortcevkecn" 
*Jcpkv¦uej."4226="422:="Mqxctkm."p0f="Nq{p."4229+0"Jqygxgt." enckou" vjcv"
rgceg" lqwtpcnkuo" inquugu" rtqdngou" ctg" swguvkqpcdng" ukpeg" vjku" yqwnf" dg"
eqwpvgtrtqfwevkxg"vq" kvu"cxqygf"iqcnu0"Cu"Tqocpq"*4232f+"uc{u." kh"uqekcn"
fkxkukqpu"ctg" kipqtgf." vjgp"wptguqnxgf" kuuwgu"yknn" ukoogt"cpf"fkuitwpvngf"
rctvkgu"oc{"gzrtguu"vjgougnxgu"kp"yc{u"vjcv"kpvgpukh{"vjg"vgpukqpu"*r0"4:+0"
Tgncvgf"vq"rgceg"lqwtpcnkuo"ctg"vjg"eqpÞkev"ugpukvkxg"tgrqtvkpi"cpf"vjg"
wug"cpf"cdwug"qh"ogfkc"kp"xwnpgtcdng"uqekgvkgu"htcogyqtmu. Vjg{"ygtg"tg/
urgevkxgn{"fgxgnqrgf"d{"Tquu"Jqyctf"*4225."422;+."cpf"Octm"Htqjctfv"cpf"
Lqpcvjcp"Vgokp"*4225+"vq"eqwpvgt"cvvgorvu"d{"rqnkvkecn"gnkvgu"vq"gzrnqkv"ogfkc"
kp"Òxwnpgtcdng"uqekgvkguÓ0"Uqog"eqtg"gvjkeu"qh"vjg"htcogyqtmu"vjcv"eqwnf"crrn{"
vq"Hklk"kpenwfg<
̋" Iqkpi"dg{qpf"dctg"hcevu"tgrqtvkpi
̋" Pqv"dncokpi"gvjpkekv{"
̋" Cxqkfkpi"uvgtgqv{rkpi."kpÞcoocvqt{"ncpiwcig
̋" Dgvvgt"uvqt{"ugngevkqp."oqtg"kpukijvhwn"tgrqtvkpi
̋" Kplgevkpi"eqpvgzv."crrtgekcvkqp"hqt"tqqv"ecwugu
̋" Uggmkpi."cpcn{ukpi"cpf"rwdnkekukpi"rquukdng"uqnwvkqpu
̋" Swqvkpi"rgqrng"yjq"eqpfgop"xkqngpeg
̋" Ikxkpi"pqp/gnkvg"uqwtegu"xqkeg"cpf"urceg
Peace-building and development journalism synergies
Tqocpq" *4232f+" jcu" wughwnn{" kfgpvkÝgf" Ýxg" oclqt" kpvgtrtgvcvkqpu" qh" 
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fgxgnqrogpv"lqwtpcnkuo0"Jgt"ugeqpf"kpvgtrtgvcvkqp"tguqpcvgu"ykvj"tgurqpuk/
dng"eqpÞkev"tgrqtvkpi0"Kv"jkijnkijvu<
ÈlqwtpcnkuvuÓ" pcvkqp/dwknfkpi" tqng" d{" gpeqwtcikpi" ÒrqukvkxgÓ" pgyu"
uvqtkgu" cdqwv" eqoowpkv{" fgxgnqrogpv" kpkvkcvkxgu." uwej" cu" cvvgorvu"
vq"dqnuvgt"vjg"geqpqo{."dwknf"uvcdng"uqekgvkgu."hquvgt"jctoqp{"ykvjkp"
cpf"dgvyggp"eqoowpkvkgu."cpf"uvtgpivjgp"eqpugpuwu"dgvyggp"fkxgtug"
itqwru0"Uwej"lqwtpcnkuo"yqwnf"cnuq"tgrqtv"qp"etkugu"cpf"uqekcn"rtqd/
ngou."dwv"kp"c"yc{"vjcv"kfgpvkÝgu"vjg"ecwugu"cpf"rquukdng"uqnwvkqpu."uq"
vjcv"ekvk¦gpu"ctg"pqv"qxgtyjgnogf"d{"pgicvkxg"pgyu"vjcv"uwiiguvu"vjgkt"
uqekgvkgu"ctg"dgkpi"dwtkgf"d{"kpvtcevcdng"rtqdngou0"*Tqocpq."4232f."
r0"47+"
Vjg"tgngxcpeg"qh"fgxgnqrogpv" lqwtpcnkuo"cu"c" tgurqpukdng"eqpÞkev" tgrqtv/
kpi"ogcuwtg" hqt"Hklk" ecp"dg" hqwpf" kp" vjg"yqtmu"qh"Hklkcp" uqekqnqikuv" Lqgnk" 
Xgkvc{cmk"*422:+0"Jg"rqkpvu"qwv"vjcv"uwrrqtv"hqt"HklkÓu"eqwr"ewnvwtg"ku"gurgekcnn{"
uvtqpi"coqpi"korqxgtkujgf"twtcn"kpfkigpqwu"Hklkcpu0"Cfftguukpi"vjgkt"fgxg/ 
nqrogpv"pggfu"eqwnf"dg"vjg"mg{"vq"dtgcmkpi"vjg"eqwr"e{eng"*r0"5;+0""
Vq"dg"ghhgevkxg."ogfkc"kpvgtxgpvkqpu"pggf"vq"dg"ewuvqokugf"vq"nqecn"eqpfk/
vkqpu."yjkej"ctg"qhvgp"wpkswg"kp"pcvwtg."cu"ctg"vjg"rtqdngou0"Vjku"ku"cfftguugf"
pgzv."kp"vjg"eqpvgzv"qh"vjku"rtqlgevÓu"tgugctej"ogvjqfqnqi{."cpf"c"dtkgh"nqqm"
cv"vjg"tguwnvu"kp"vgtou"qh"jqy"vjg{"kphqto"vjg"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"
htcogyqtm"cu"kv"yqwnf"crrn{"vq"Hklk0
 Methodological framework 
C"hwpfcogpvcn"etkvkekuo"cickpuv"rgceg"lqwtpcnkuo"htcogyqtmu"ku"vjcv"vjg{"qh/
vgp"lwor"htqo"vjgqtkukpi"vq"ogfkc"tghqto"ykvjqwv"rtqfwekpi"gorktkecn"fcvc"
vq"kphqto"cpf"iwkfg"vjgkt"kpkvkcvkxgu"*OeOcjqp"("Ejqy/Yjkvg."4233+0"Uwej"
etkvkekuou"ygtg"eqpukfgtgf"d{"vjku"rtqlgev."cpf"Ýgnf"tgugctej"ycu"wpfgtvcmgp"
vq"icvjgt"fcvc"kp"uwrrqtv"qh"vjg"rtqrqugf"eqpegrv0"
 Vjg"okzgf/ogvjqfu"crrtqcej"kpenwfgf"c"oclqt"uwtxg{"qh"vjg"Hklk"ogfkc"
ncpfuecrg."c"eqpvgpv"cpcn{uku"qh"vjg"4228"gngevkqpu"kp"vjg"rtkpv"ogfkc."cpf"
kpvgtxkgyu"ykvj" lqwtpcnkuvu." cecfgokeu." ekxkn" uqekgv{" tgrtgugpvcvkxgu" cpf" 
qvjgtu"kp"Ugrvgodgt/Qevqdgt"ncuv"{gct"cpf"kp"Hgdtwct{/Octej"qh"vjku"{gct0"
Vjg"tgugctej"uvtcvgikgu"ctg"eqorngogpvct{"kp"vjcv"vjg"hqwpfcvkqp"qp"yjkej"
ogfkc" eqpvgpv" ku" dwknv" cpf" etgcvgf" ku" vjg" uvtwevwtg1ncpfuecrg"qh" vjg"ogfkc"
*Dgv¦."4233."r0"8+0"Vjg{"cnuq"cfftguu"vjg"etkvkekuo"vjcv"eqpvgorqtct{"eqpÞkev"
tgrqtvkpi"htcogyqtmu"hqewu"qp"kpfkxkfwcn"lqwtpcnkuvu"tcvjgt"vjcp"qp"uvtwevwtgu"
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vjcv"uwrrqtv"pgyu"ugngevkqp"cpf"tgrqtvkpi"rtqegfwtgu"*Jcpkv¦uej."4226+0""
Vjg"tgugctej"ogvjqf"ycu"fgukipgf"vq"fgvgev"vjg"rtqdngo"ctgcu"kp"vgtou"
qh"dqvj"ogfkc" uvtwevwtg"cpf" lqwtpcnkuv" ecrcekv{." cpf" kfgpvkh{"qrrqtvwpkvkgu"
hqt" vyq" hqtou"qh" kpvgtxgpvkqp<" eqpvgpv/urgekÝe" kpvgtxgpvkqp" cpf" uvtwevwtcn"
kpvgtxgpvkqp0"Eqpvgpv/urgekÝe"kpvgtxgpvkqp"ku"dcugf"qp"uvwf{kpi"ogfkc"eqpvgpv"
cpf" kfgpvkh{kpi"ctgcu" kp"yjkej" lqwtpcnkuvu"okijv"pggf"Òkuuwgu/dcugfÓ" vtckp/
kpi0"Uvtwevwtcn"kpvgtxgpvkqp"uggmu"vq"fgvgev"ygcmpguu"kp"ogfkc"cpf"lqwtpcnkuv"
ecrcekv{"cpf"tgeqoogpfu"jqy"vjgug"ecp"dg"cfftguugf"*Htqjctfv"("Vgokp."
4225+0"Vjg"tgugctej"Ýpfkpiu"eqwnf"rtqxkfg"enwgu"cdqwv"vjg"ujcrg"cpf"hqto"
qh"vjg"rtqrqugf"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi"htcogyqtm."cpf"jqy"kv"eqwnf"
dg"korngogpvgf0"Qpn{"c"nkokvgf"fkuewuukqp"qh"vjgug"curgevu"ku"rquukdng"cv"vjku"
uvcig"qh"vjg"rtqlgev0
Preliminary discussion of results and implementation 
C"rtgnkokpct{"cpcn{uku"qh"vjg"Ýpcn"oqpvj"qh"ecorckipkpi"kp"HklkÓu"Oc{"4228"
gngevkqp"cu"tgrqtvgf"kp" vjg" vjtgg"pcvkqpcn"fcknkguÏThe Fiji Times, Fiji Sun 
and The Fiji Daily PostÏngpfu"ygkijv"vq"cuugtvkqpu"vjcv"rqnkvkekcpu"gpicig"
kp"tcekcnkuv"rqnkvkeu"*OceYknnkco."4223+"cpf"vjcv"vjgtg"ku"c"jgcx{"tgnkcpeg"d{"
lqwtpcnkuvu"qp"rqnkvkekcpu"cu"pgyu"uqwtegu"*Nctuqp."422:+0"Kp"igpgtcn."rqnkvk/
ecn"tjgvqtke"cpf"nqikuvkecn"ocvvgtu"tcvjgt"vjcp"kuuwgu"fqokpcvgf"eqxgtcig0"Hqt"
gzcorng."vjg"ncpf"kuuwg."yjkej"jcu"dggp"nkpmgf"vq"tcekcn"vgpukqp"cpf"kpuvcdkn/
kv{"kp"Hklk."cpf"ku"etwekcn"hqt"vjg"eqwpvt{Óu"geqpqoke"ygnn/dgkpi."tgegkxgf"hct"
nguu"eqxgtcig"vjcp"vjg"oqxgogpvu"cpf"cevkxkvkgu"qh"vjg"kpvgtpcvkqpcn"gngevkqp"
qdugtxgtu0"Eqpugswgpvn{."c"tgurqpukdng"tgrqtvkpi"htcogyqtm"hqt"Hklk"yqwnf"
kpenwfg" vtckpkpi" dqvj" uvwfgpv" cpf" rtqhguukqpcn" lqwtpcnkuvu" cdqwv" vjg" ncpf"
rtqdngo0"Vjku"yqwnf"uvqr"rqnkvkekcpu" htqo"jcxkpi"c" htgg"jcpf" kp" vgtou"qh"
rqtvtc{kpi"vjg"kuuwg"vq"uwkv"vjgkt"cigpfcu0
Cu"Htqjctfv"cpf"Vgokp"*4225+"uvcvg."kuuwgu/dcugf"vtckpkpi"kpetgcugu"vjg"
ecrcekv{"hqt"lqwtpcnkuvu"vq"rtqxkfg"vjgkt"nkuvgpgtu"cpf"tgcfgtu"ykvj"vjg"kphqtoc/
vkqp"vjg{"pggf"vq"cfftguu"vjg"wpfgtn{kpi"ecwugu"qh"geqpqoke"qt"gpxktqpogpvcn"
rtqdngou."tcvjgt"vjcp"uvqtkgu"vjcv"rtqxkfg"uecrgiqcvu"cpf"ctg"vjwu"okungcfkpi0"
Kuuwgu/dcugf"vtckpkpi"vqrkeu"yknn"ejcpig"qxgt"vkog."dwv"cv"vjku"uvcig"kp"HklkÓu"
jkuvqt{."oknkvctkucvkqp"cpf"eqpuvkvwvkqpcnkuo"eqwnf"dg"cffkvkqpcn"uwdlgevu"hqt"
eqpukfgtcvkqp"ikxgp"vjgkt"nkpm"vq"kpuvcdknkv{0
Dgukfgu"eqpvgpv/urgekÝe"kpvgtxgpvkqpu."Htqjctfv"cpf"Vgokp"*4225+"tgeqo/
ogpf"uvtwevwtcn"tghqtou"cu"cp"ghhgevkxg"uvtcvgi{"hqt"uvtgpivjgpkpi"c"rtqhguukqpcn"
ogfkc"ugevqt."cpf"rtqvgevkpi"kvu"eqpvgpv"htqo"dkcugf"kpÞwgpeg."cpf"qdxkcvkpi"
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hwvwtg"cvvgorvu"vq"ocpkrwncvg"vjg"ogfkc"fwtkpi"rgtkqfu"qh"uqekcn"uvtguu0"
Uvtwevwtcn"kpvgtxgpvkqpu"ecp"kpenwfg<
̋" Fgxgnqrkpi"lqwtpcnkuv"eqorgvgpeg."uwej"cu"cecfgoke"swcnkÝecvkqpu."
ytkvkpi"cdknkv{."gfkvkpi"umknnu."cpf"eqpvgzvwcn"mpqyngfig"vq"eqwpvgt"
ghhqtvu"vq"kpekvg"eqpÞkev."cu"ygnn"cu"fgdwpm"uqog"qh"vjg"kpÞcoocvqt{"
o{vju"cpf"uvgtgqv{rgu"rtqrcicvgf"kp"vjg"ogfkc
̋" Rtqoqvkpi"fkxgtukv{"kp"vjg"lqwtpcnkuv"eqtru"cpf"ogfkc"qypgtujkr"vq"
okpkokug"tkum"qh"cdwug"d{"ogodgtu"qh"vjg"fqokpcpv"itqwr"qt"itqwru"
kp"uqekgv{ 
Vjg"pcvkqpcn"lqwtpcnkuv1ogfkc"uwtxg{"wpfgtvcmgp"d{"vjku"uvwf{"ycu"oqfgnngf"
qp"Tqdkg"*4225+"cpf"Tqocpq"*3;;;+0"Vjg"Hklk"ogfkc"uwtxg{"ujqyu"vjcv"oquv"
Hklk" lqwtpcnkuvu"fq"pqv"jcxg"cecfgoke"swcnkÝecvkqpu0"Hwtvjgtoqtg." vjg{"ctg"
tgncvkxgn{"{qwpi."ykvj"c"pcvkqpcn"ogcp"cig"qh"cdqwv"48."yjkej"ku"ukipkÝecpvn{"
nqygt"vjcp"vjg"inqdcn"cxgtcig"lqwtpcnkuv"cig"qh"5;"*Ygcxgt"("Yknnpcv."4234+0"
Vjg"tguwnvu"ujqy"vjcv"Hklk"jcu"c"tgncvkxgn{"kpgzrgtkgpegf"cpf"wpfgtswcnkÝgf"
lqwtpcnkuv"eqtru"vt{kpi"vq"tgrqtv"qp"uqog"ygkijv{"kuuwgu0"LqwtpcnkuvuÓ"{qwvj"
cpf"kpgzrgtkgpeg"ku"tgÞgevgf"kp"vjg"eqpvgpv"cpcn{uku"yjgtg"pgyu"tgrqtvu"rct/
tqv"tcvjgt"vjcp"ejcnngpig"rqnkvkekcpu0
Vjg"rtgnkokpct{"Ýpfkpiu"kpfkecvg"vjcv"cukfg"htqo"kuuwgu/dcugf"vtckpkpi."
uvtcvgikgu"vq"tgvckp"lqwtpcnkuvu"vq"dwknf"gzrgtkgpeg"kp"pgyutqqou"oc{"dg"pggfgf0"
Kpvgtxkgyu"d{"vjku"ytkvgt"ujqygf"mggppguu"qp"vjg"rctv"qh"ogfkc"eqorcpkgu"
vq"tgvckp"vjgkt"dguv"tgrqtvgtu0"Dwv"qhvgp"vjg{"ctg"wpcdng"vq"ocvej"vjg"ucnctkgu"
qhhgtgf"d{"vjg"rtkxcvg"ugevqt."ekxkn"uqekgv{"qticpkucvkqpu"cpf"iqxgtpogpv"fg/
rctvogpvu0"Octmgv"hqtegu."kpenwfkpi"vjg"fgcfnkpg/ftkxgp"pcvwtg"qh"vjg"pgyu"
dwukpguu."ctg"qvjgt"korgfkogpvu"vq"tgurqpukdng"eqpÞkev"tgrqtvkpi0""Vjgtg"ctg"
pq"gcu{"uqnwvkqpu."dwv"kh"vjg"ogfkc"kpfwuvt{"ncemu"ecrcekv{"cpf"tguqwtegu."c"
eqpegtvgf."eqqtfkpcvgf"cpf"eqnncdqtcvkxg"ghhqtv"d{"iqxgtpogpv"cigpekgu."ekxkn"
uqekgv{"qticpkucvkqpu."gfwecvkqpcn"kpuvkvwvkqpu"cpf"vjg"kpvgtpcvkqpcn"eqoowpkv{"
eqwnf"rtqxkfg"vgejpkecn"gzrgtvkug"cpf"mpqyngfig."eqpvgpv"cpf"qvjgt"hqtou"qh"
uwrrqtv0"Uejqnctujkru"eqwnf"dg"wugf"vq"cvvtcev"ecpfkfcvgu"vq"vjg"pgyu"ogfkc"
kpfwuvt{."yjgtg"vjg{"eqwnf"dg"tgvckpgf"ykvj"hwtvjgt"qrrqtvwpkvkgu"hqt"jkijgt"
uvwfkgu0"Crctv"htqo"uvchh"tgvgpvkqp."uwej"kpkvkcvkxgu"eqwnf"ngcf"vq"dgvvgt/swcnkÝgf"
lqwtpcnkuvu0"Kpvgtxkgyu"vjku"ytkvgt"jcf"ykvj"rwdnkujgtu."gfkvqtu"cpf"pgyutqqo"
ngcfgtu" ujqygf" vjcv" vjg{"ygtg" tgegrvkxg" vq" vjg" kfgc"qh" eqnncdqtcvkpi"ykvj"
iqxgtpogpv"cpf"ekxkn"uqekgv{"cu"nqpi"kv"ycu"eqpfwevgf"cv"ctoÓu"ngpivj"cpf"
fkf"pqv"eqortqokug"vjgkt"kpfgrgpfgpeg0"
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Conclusion
Vjku"ctvkeng"ctiwgu"vjcv"vjgtg"ku"c"pggf"vq"tgvjkpm"lqwtpcnkuo"kp"igpgtcn."cpf"
eqpÞkev"tgrqtvkpi"kp"rctvkewnct"kp"vjg"Hklk"cpf"RcekÝe"eqpvgzvu."kp"nkijv"qh"cp"
kpetgcug"kp"eqpÞkevu"kp"vjg"rquv/eqnqpkcn"rgtkqf0"Tgewttkpi"kpuvcdknkv{"kp"Hklk"
cpf"vjg"tguv"qh"Ogncpgukc"jcu"ikxgp"tkug"vq"vciu"nkmg"Òcte"qh"kpuvcdknkv{Ó0"Vjku"
ctvkeng"rtqrqugu"c"pgy"crrtqcej"vq"eqpÞkev"tgrqtvkpi0"Vjg"uwiiguvgf"tgurqp/
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